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Gerald Steinacher 
Rabbi Adolf Altmann: 
Salzburg, Meran, Trier, 
Auschwitz" 
"Tausendmal untergetaucht, tauchte es ebensovielmal wiederum 
empor und aus der eigenen Asche erstand es und ersteht es, wie Vogel 
phonix, immer wieder neu. Dabei ist das Merkwiirdigste, dass dieses 
Wiedererstehen zumeist just auf eben derselben Statte zu geschehen 
pflegt, auf der man den Namen Jude ,fiir immer' untergegangen und 
begraben wahnte. - Hat die Welt je eine wunderlichere Tatsache gese-
hen? 1st dies nicht ein geschichtliches Faktum, das selbst den niich-
ternsten, sich streng objektiv verhaltenden Betrachter zum Nachden-
ken herausfordert, zum Staunen iiber das einzigartige Ratsel in der 
Menschheitsgeschichte, das da heiBt - Israel?'" 
1913 formulierte der Salzburger Rabbiner Adolf Altmann diese Gedan-
ken iiber das Judentum in der Mitte Europas. Ohne es selbst ahnen zu 
konnen, schrieb er prophetische Worte. Die nahende Katastrophe soUte 
aIle bisherigen Verfolgungen und Pogrome - iiber die er als Historiker 
des Judentums schrieb - in den Schatten steUen. Altmann bekampfte in 
Wort und Schrift den wachsenden Judenhass seiner Zeit, dessen Opfer 
er schlieBlich selbst wurde. 
Der junge Zionist 
Adolf Altmann wurde am 8. September 1879 in der damals unga-
rischen Kleinstadt Hunsdorf (Hunfalva, Hunfalu, Huncovce in der heu-
tigen Slowakei) geboren. Hunsdorf gehorte zu einer deutschsprachigen 
Enklave in Ungarn, die im 13. Jahrhundert von Sachsen besiedelt wurde. 
Adolfs Eltern waren der Lederwarenhiindler Max (Mordechai Yeheskel) 
Altmann und seine Frau Hanni, geborene Polak.2 Beide Eltern waren 
sehr religios, der Vater folgte dem chassidischen Zweig des religios-
orthodoxen Judentums, das in Polen und der Ukraine des 18. Jahrhun-
derts als Erneuerungsbewegnung und Antwort aufPogrome entstanden 
war. Den Sohn zog es hingegen zur orthodoxen jiidischen Tradition hin, 
die in Zentraleuropa weit verbreitet war und dort eine Art religiosen 
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Mainstreams darstellte. Der junge Altmann wurde sehr religios erzo_ 
gen. Einer seiner Lehrer war der Hunsdorfer Rabbi Samuel Rosenberg, 
dessen Jeschiwa damals sehr bekannt und geachtet war. In der Huns-
dorfer Jeschiwa wurden die religiosen Texte und besonders die Thora 
gelehrt. Rosenbergvermied Politik und lehrte Hunderten vonjiidischen 
Studenten aus ungarisch-slowakischen Familien die Lehren der Thora, 
die Schriften und Gebote und damit die Fundamente des Judentums. 
"Weltliche" Erziehung erhielt Adolf in der deutschsprachigen Volks-
schule und spiiter im Gymnasium. obwohl Adolf auch Ungarisch lernte, 
fuhlte er sich in dieser Sprache nie zuhause. 
Noch vollig unberiihrt von siikularen Einfliissen im Judentum 
besuchte Adolf dann die Landesrabbinerschule in Pressburg. 1m Unter-
schied zur Hunsdorfer Jeschiwa wurde in Pressburg auch die moderne, 
siikulare Welt eingelassen; das Klima war offener. Diese "westliche Orien-
tierung" hatte wohl auch mit der Niihe zur Metropole Wien zu tun. Die 
Pressburger Jeschiwa wurde fur viele junge Rabbiner jedenfalls ein Tor 
zu einer Karriere in Deutschland, Osterreich und Westeuropa. Nach dem 
Abschluss der religios-weltlichen Ausbildung in Pressburg kehrte der 
"Herr Rabbinatskandidat" zu seiner Familie nach Hunsdorf zuriick. Er 
nahm nicht gleich eine Stelle an einer jiidischen Gemeinde an, sonderte 
widmete sich zuniichst dem Journalismus. Er publizierte seine ersten 
Kurzgeschichten und begann ab 1903 fiir mehrere Zeitungen zu schrei-
ben, darunter Die Welt, das zionistische Magazin Der Israelit (damals in 
Mainz) und vor allem die Ungarische Wochenschrift, ein Blatt mit klar 
zionistischer Ausrichtung, dessen Herausgeber Altmann 1904 wurde.3 
Ais bekennender Zionist gefahrdete er seine Chancen im orthodoxen 
und damit nicht zuletzt auch im chassidischen ungarischen Rabbinat, 
das dem Zionismus (der oft stark sekuliir ausgepriigt war) aus religiosen 
Griinden oft ablehnend begegnete. Altmann lieB sich davon nicht beir-
ren und formulierte seine zionistischen Uberzeugungen erstmals in der 
Broschiire Zionismus und Antizionismus, Zionismus und Sozialismus" 
Ais friiher Anhiinger von Theodor Herzl pliidierte Altmann fur 
die Verbreitung eines religiosen Zionismus (Mizrachz), dazu hatte er 
als Delegierter des ersten Mizrachi-Kongresses in Pressburg reich-
lich Gelegenheit. Er verteidigte den Zionismus Herzls gegen Angriffe 
von religiosen Kreisen, aber auch gegen Argumente, dass ein solcher 
Staat realistischerweise nicht machbar sei. Altmann machte dagegen 
klar, dass es sich bei der "Liebe zu Zion" urn eine uralte Bewegung im 
Judentum handele und diese in Zeiten der Assimilation vieler Juden 
ein Gebot der Stunde sei. In der Vergangenheit, so Altmann, bedeutete 
Zionismus innerliche Hoffnung und Glaube an religiose Erfullung, nun 
miisse diese Sehnsucht nach auBen und auf ein konkretes Ziel gerichtet 
werden. Altmann trat daher fur ein neues judisches Selbstbewusstsein 
ein. Gegen die Mizrachi-Bewegung formierte sich bald heftiger Wider-
stand aus religiosen Kreisen, ein offentlicher Aufruf von 121 Rabbis des 
Konigreichs Ungarn verurteilte die Lehre der Mizrachi. Die Rabbiner 
hatten anscheinend Angst vor einer moglichen schleichenden Verwelt-
lichung des Judentums durch den Zionismus. Unter den Initiatoren 
dieser Gegenbewegungwar auch Rabbi Rosenberg aus Hunsdorf. Aber 
auch die Kritik seines hochverehrten Lehrers konnte Altmanns zionis-
tische Uberzeugung nicht erschuttern. Er blieb seinem Credo einer not-
wendigen Verbindung zwischen judischem Nationalismus und religio-
sem Judentum treu. Seine zionistischen Aktivitaten gingen weit uber 
jene sturmischen Jahre urn 1903 hinaus. Noch 1913 veroffentlichte er 
einen Artikel zu "Zionismus und Patriotismus" in der Jiidischen Volks-
stimme in Brunn. ,,At heart, he always remained a Zionist", schrieb sein 
Sohn Alexander.5 
Inmitten dieser turbulenten phase der Mizrahi-Kontroverse 
heiratete Altmann am 8. September 1903, seinem 24. Geburtstag, Mal-
wine (Sara Mindel) geborene Weisz, eine junge, bildhubsche Frau aus 
Kassa (Kaschau, Kosice in der heutigen Slowakei). Malwine stammte 
aus einer strengglaubigen Familie, die groBes Ansehen in der orthodo-
xen Gemeinde genoss. Das Gluck der beiden hielt an und die tiefe Ver-
bundenheit lasst sich noch 1930 in einer Widmung Altmanns ahnen: 
"Meiner treuen Lebensgefahrtin Malvine, geb. Weiss in inniger Liebe".6 
1905 nahm Altmann den Posten eines "Religions-Professors" am judi-
schen Gymnasium in Ungarisch-Brod (Mahren) an, einer aktiven judi-
schen Gemeinde mit starken zionistischen Tendenzen. Einer seiner Stu-
denten war Leo Jung, der spater ein hochgeachteter orthodoxer Rabbi 
in New York werden sollte. Ein Jahr spater wurde Altmann Rabbiner 
der Kultusgemeinde von Neustadtl (im westlichen Bohmen). Er schrieb 
damals gerne Artikel und Kurzgeschichten fur die judische volksstimme 
(Brunn) und Dr. Bloch's Osterreichische Wochenschrift (Wien).7 
Von 1906 bis 1910 studierte Altmann an der Universitat Bern in 
der Schweiz. Nach seiner Promotion zum Doktor der philo sophie wurde 
er ebenfalls mit dem Konflikt zwischen der traditionellen Jeschiwa-
Erziehung und der modernen westlichen, sakularen Kultur konfron-
tiert. Das war ziemlich typisch fur Juden, die aus den ostlichen Teilen 
der Monarchie in Zentren wie Wien oder Budapest kamen. Altmann 
versuchte, beide "Welten" in seinem Denken zu verbinden. Die Lehren 
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seines "Hunsdorfer Rebbe" iibten weiterhin starken Einfluss auf ihn auf. 
Er wurde daneben von der mystisch-chassidischen Tradition seines 
Vaters wie von der Liberalitat des westlichen Judentums gepragt. Nach 
Aussagen seines Sohnes Alexander bewunderte Altmann seinen Leh-
rer Rosenberg sein Leben lang. pie Jahre in der Hunsdorfer Jeschiwa 
blieben pragend. Das normative Judentum wurde von ihm daher auch 
nie in Frage gestellt. Laut dem Historiker Gert Kerschbaumer strebte 
Altmann nach Anerkennung des Judentums als religiose Volksgruppe 
innerhalb des Vielvolkerstaates. Sein Ziel war nicht der nationale Juden-
staat." Altmanns Konzept der "jiidischen Volksgemeinde" auf der Basis 
des "traditionellen, gesetzestreuen" Judentums bedeutete die Bekamp-
fung der "Assimilation", bei gleichzeitiger Bewunderung und Forde-
rung von westlicher Kultur und Wissenschaft. Nicht zufallig stand auf 
Altmanns Schreibtisch das Bild des jiidischen Philosophen der Aufkla-
rung Moses Mendelssohn. \0 
1m August 1907 wurde Altmann Rabbi der jiidischen Gemeinde 
von Salzburg, die anfangs noch der Kultusgemeinde in Linz unterstand. 
Seit der Wiederzulassungvon Juden ab 1867 hatte die jiidische Gemeinde 
in Salzburg stark zugenommen und umfasste 1910 etwa 285 Mitglie-
der. Damals wurde auch das erste Restaurant mit koscheren Speisen 
zugelassen, trotz anfiinglicher Widerstande der Behorden. Die Erhe-
bung zur selbstandigen "jiidischen Kultusgemeinde der Stadt und des 
Herzogtums Salzburg" erfolgte 1911 unter Altmanns Leitung. Altmann 
fiihlte sich in der wunderschonen Mozart-Stadt sehr wohl, er schrieb: 
"Hand in Hand gehen auf diesem gottgekiissten Flecken Erde die drei, 
Geist wie Gemiit erhebenden Grazien, welche der Gebildete, der Kul-
turmensch als Hoheziele der menschlichen Sehnsucht erkannt hat: 
Natur, Kunst und Geschichte." 
Die nachsten sieben Jahre dort waren ausgefiillt mit seiner Arbeit 
als Rabbiner und seinem literarischen Wirken, nicht zuletzt als Histo-
riker im Rahmen der Wissenschaft des Judentums. Besonders wichtig 
wurde sein Buch "Geschichte der Juden in Stadt und Land Salzburg", das 
aus seiner Berner Dissertation hervorging. Der erste Band erschien 1913 
und behandelt die Zeit von den Romern bis zur Vertreibung der Juden 
aus Salzburg im Jahre 1498. Der zweite Band erschien 1930. Dieses Werk 
wurde wegen seiner Grundlagenforschung hoch gelobt, sie war kom-
plett neu, denn bis dato hatte es keine Forschungen dazu gegeben. Auch 
im Standardwerk "Geschichte der Juden" von Heinrich Graetz, einem 
Pionier der Wissenschaft des Judentums, wurden die Juden Salzburgs 
mit keinem Wort erwahnt. Die Jiidische Volksstimme hielt daher wenig 
verwunderlich fest, dass das Werk Altmanns eine Lucke in der allge-
meinen Geschichte der Juden ausfulle. Das Wiener Blatt lobte beson-
ders die ruhige, sachliche Darstellung, niemals verwendete Altmann 
"gehassige Angriffe gegen Andersglaubige".'5 
Altmanns Patriotismus und seine ausgleichende Bruckenbauer-
funktion wurden in Salzburg immer wieder deutlich. Besonders seine 
Bewunderung fUr den greisen 6sterreichischen Kaiser Franz Joseph 
lasst keine Zweifel offen. 1908 hielt Altmann im Salzburger Tempel eine 
Festrede zur Feier des 60-jahrigen Regierungs-Jubilaums des Mon-
archen, worin der Rabbi den Habsburger als Friedenskaiser und "als 
Mensch" pries: 
wir und \'erklinden wir 
von den 
des Glaubens und del' 
sich am Horizonte und gar 
trug. Stiirmisch war es um ihn 
an 
als 
stand 
bedroht. DListere \Vol-
die See, die Sein 
doch in Seiner frommen 
\var es stille undHier trug er unverbrlkhlich Seinen 
hier erhob sich Seine festeste 
vvar, so antwortet unser 
Hund vval' mit ihm des Lebens und Friedens: Kein Bund auf Leben 
und l1einl" i6 
von 
Nach achtjahrigem Wirken an der Israelitischen Kultusgemeinde 
von Salzburg nahm Altmann im Fruhjahr 1914 die Berufung zum Rab-
biner der stark wachsenden judischen Gemeinde in Meran in Sudtirol 
an. Die judische Synagoge von Meran war 1901 eingeweiht worden, 
1912 zahlte die judische Gemeinde Meran mit Umland etwa 270 Mit-
glieder. Bis 1913 wurde Meran von der judischen Gemeinde Hohenems 
mitbetreut. Danach wurde die Meraner Kultusgemeinde von Hohen-
ems unabhangiger und konnte sich entsprechend als eigene Gemein-
schaft entfalten. Neben den ansassigen Juden, die das ganze Jahr uber in 
Meran lebten, kamen Hunderte von jLidischen Gasten aus ganz Europa 
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in die Kurstadt. 1m Herbst der Donaumarchie erlebte Meran noch eine 
Blutezeit, gerade in kultureller Hinsicht. Judische oder judischstam_ 
mige Literaten und Denker waren dabei besonders prominent vertre_ 
ten. Franz Kafka hielt sich wiederholt in Meran auf und kurte hier 
, 
Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Sigmund Freud promenierten hier 
genauso gerne wie der Zionistenfuhrer Chaim Weizmann."' Altmann 
wurde nicht zuletzt von dies em kosmopolitischen Charakter Merans 
angezogen. Seine guten Kontakte zu Salzburg, der dortigenjudischen 
Gemeinde, seinen Freunden und dem Salzburger volksblatt pflegte er 
aber weiter, denn Salzburg war uber lange Jahre der Mittelpunkt seiner 
Familie. Nach seinem Sohn Alexander, der 1906 noch in Ungarn gebo-
ren wurde, kamen vier Kinder in Salzburg zur Welt - Erwin 1908, Hilda 
1909 und Manfred 1911. Edith, die jungste 1914 geboren, starb schon im 
Alter von sieben Monaten, sie ist auf dem judischen Friedhof von Salz-
burg begraben. Der jungste Sohn Wilhelm wurde 1915 in Meran gebo-
ren. Altmanns Familie wohnte damals zunachst in der Villa Lauenburg 
im Meraner Stadtteil Untermais.' 
Nach der Ermordung des osterreichischen Thronfolgers Erzher-
zog Franz Ferdinand in Sarajevo im Juni 1914 erklarte Osterreich-Ungarn 
Serbien den Krieg. Bald weitete sich der Konflikt zu einem Weltkrieg 
aus. Die Kriegsbegeisterung war im Sommer 1914 jedenfalls vor aHem in 
den stadtischen Zentren uberwiegend groB, man jubelte und warf den 
Soldaten beim Abmarsch an die Front Blumen zu. Ein Moment in der 
europaischen Geschichte, der als "Augusterlebnis" in die Geschichts-
bucher eingegangen ist. Der Krieg erschien geradezu wie ein erleich-
terndes Gewitter nach druckenden Jahrzehnten des scheinbaren Still-
stands und drangender sozialer wie politischer Probleme in Europa, ein 
Ventil, das Erleichterung verschaffen sollte. In die Euphorie mischten 
sich auch Stimmen der Angst und des Zweifels." Doch rechnete man 
aHgemein mit einem sehr kurzen Kampf. Zu Weihnachten 1914 wurde 
alles vorbei sein, die Soldaten wurden wieder bei ihren Familien fei-
ern. Auch die judische Bevolkerung in Osterreich-Ungarn stimmte in 
die allgemeine Kriegseuphorie zunachst ein, der Krieg wurde teilweise 
als notwendiger Verteidigungskrieg gegen Serbien und Russland inter-
pretiert.' Dabei wurde besonders Russland als Erzfeind des judischen 
Volkes angesehen. In den Stetln des judischen Siedlungsgebietes im 
Zarenstaat war das judische Leben ganz anders als in Zentraleuropa. 
In Russland gab es keine emanzipierten Juden mit vollen Burgerrech-
ten. Die Unterdruckung und die Flucht vieler Juden aus Russland wur-
den von ihren osterreichischen Glaubensgenossen genau registriert, 
nicht wenige russische Fliichtlinge strandeten in Wien, Prag oder Lem-
berg. 
Obwohl Altmann Krieg grundsatzlich fUr siindig hielt, machte er 
bei gerechten Verteidigungskriegen eine Ausnahme. Zumindest nach 
augen hin ging er daher davon aus, dass der Krieg 6sterreich-Ungarn 
aufgedrangt wurde. Daraufbasierte wohl seine uneingeschrankte Unter-
stiitzung fUr die kaiserlichen Truppen. Rabbi Altmann stimmte daher 
zunachst in die allgemeine Kriegsbegeisterung ein und war entschlos-
sen, sich freiwillig fiir den Dienst "fiir Gott, Kaiser und Vaterland" zu 
roelden. Ein Meraner Freund von Altmann war der jiidische Rechts-
anwalt Dr. Hugo Zuckermann. Zuckermann war ein aktiver Zionist, 
Dichter, Ubersetzer von jiddischer Literatur und Leutnant der Reserve 
der Ku.K Armee. Er wusste von Altmanns unermiidlicher Tatigkeit 
als schriftsteller, Rabbi und Aktivist der religios-zionistischen Bewe-
gung in Ungarn. Zuckermann wurde in der Monarchie besonders wegen 
seines Gedichts "Reiterlied" bekannt, in dem das Sterben fUr Habs-
burgs Glanz und Gloria verherrlicht wird; ganz nach dem damaligen 
Hass-Motto: "Serbien muss sterbien". Das ,,6sterreichische Reiterlied" 
wurde unter anderem von Franz Lehar vertont und war ein bekanntes 
osterreichisches Soldatenlied im Ersten Weltkrieg. Heute sind Hugo 
Zuckermann und sein Werk grogteils vergessen. Zuckermann bezeich-
nete sich selbst als homo Judaicus und war ein Verfechter des politi-
schen und kulturellen Zionismus. Dennoch war er immer loyal zu Kai-
ser Franz Joseph und der multinationalen Habsburger-Monarchie, die 
auch der jiidischen Glaubensgemeinschaft einen platz sicherte. Damit 
und mit der Forderung nach einer Regeneration des jiidischen Volkes 
lag Zuckermann ganz auf der Linie von Altmann. 
Der Tod Zuckermanns im Dezember 1914 - er erlag seinen Ver-
letzungen an der russischen Front - war offensichtlich ein schwerer 
Schlag fUr Rabbi Altmann. Nach dem Tod Zuckermanns war Altmann 
nun umso mehr entschlossen, seinen Dienst im Ku.K Heer als Feld-
rabbiner anzutreten. Doch die Bewerbung wurde nicht sofort ange-
nommen. Erst mussten noch einige biirokratische Hiirden genommen 
werden. Da Siidtirol damals zum Rabbinat Hohenems in Vorarlberg 
gehorte, ernannte man Altmann zunachst nur zum "Subsidiar-Feld-
rabbiner" mit Sitz in Meran. 
Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 an der Seite Englands und 
Russlands anderte die Lage in Meran schlagartig. Nun wurde Tirols 
Siidgrenze zum Frontgebiet und der Kurort Meran zur Lazarettstadt. 
Das siidliche Tirol wurde zum Hinterland der nahen Front am Ort-
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ler und in den Dolomiten. Der italienische Angriff kam fiir viele iiber-
raschend, und nur durch rasche Improvisation und Heranziehen von 
Truppen aus anderen Frontgebieten konnte der Einbruch italienischer 
Truppen verhindert werden. Das Manifest Kaiser Franz Josephs vom 
23. Mai 1915 brachte die allgemeine Stimmung auf den Punkt: "Der Konig 
von Italien hat Mir den Krieg erklart. Ein Treuebruch, dessengleichen 
die Geschichte nicht kennt, ist von dem K6nigreich Italien an seinen 
beiden Verbiindeten begangen worden." In Wien wurden Spaghetti 
in "Treuebruchnudeln" umbenannt, die Italiener als "treulose Toma-
ten" verteufelt. Die Osterreicher und besonders die Tiroler waren ver-
bittert iiber die neue Bedrohung an ihrer Siidgrenze.;l 
Auch Altmann war vom "Treuebruch" Italiens sichtlich sehr ent-
tauscht. 1m Juni 1915 verfasste er einen patriotischen Artikel unter dem 
Titel "Der Liigengeist", der im Salzburger Volksblatt, in der Meraner 
Zeitung und etwas spater auch in der Jiidischen Volksstimme ver6ffent-
licht wurde. Angesichts "des welschen Verrats", schrieb Altmann, miisse 
man nun besonders den Freunden gegeniiber geriistet und zur Abwehr 
bereit sein. Wie verbittert der Meraner Rabbiner iiber den offiziell als 
,,verrat" Italiens propagierten Kriegseintritt war, lasst sich an folgen-
dem Satz erahnen: "Dass man die allzugroBe Anstandigkeit mit allzu-
groBer Unanstandigkeit beantworten werde, lieB sich selbst durch die 
schwarzeste Diplomatenbrille nicht voraussehen". Altmann nannte das 
verhalten Italiens "gewissenlos und bose", doch der "Tag der Abrech-
nung und der Vergeltung wird erscheinen".28 
Aus den Hoffnungen auf einen kurzen Krieg war nichts gewor-
den. 1m Gegenteil: Der Konflikt war von verlustreichen Stellungskriegen 
und bald auch von Hunger und Mangel gepragt. Fur die Misere wurden 
zunehmend Sundenbocke gesucht und gefunden - "die Juden!". Eine 
tiefe Verunsicherung machte sich in den judischen Gemeinden Euro-
pas breit, auch 6sterreich-Ungarn blieb davon nicht verschont. Wie 
sollte man dem zunehmenden Antisemitismus begegnen? Die Jiidi-
sche Volksstimme schrieb zu diesem Thema anlasslich "Herzls erstem 
Todestag" im Juli 1915: 
. Hundertrausende. ungHicklieher Juden haben dureh den Krieg ihr 
Gut verloren, und die Zahl jener. die auch ih1' nacktes Leben 
nichr retten konnten, ist gross. Obdaehlos, von Not unci Hunger gepei-
dabei abel' dem Spott del' Anderen ausgesetzt, inen unsere Volks-
dureh dievVelt. Werden sie na("11 dem Kriege ihr Heim und 
jie Liebe ihrer Naehbarn finden? Mellr ais sonst fiihlen wir jetzt die 
V<:'I'waistbeit unseres Volkes. [ ... J Driihen in Russlnnd finden Pogrome 
,tart und noeh viel grogere "verden in del' ganzen vVelt vorausgesagt 
llnd ef\\::Jrtet.'" 29 
Altmann wurde in seiner zionistischen Dberzeugung we iter bestarkt. 
Aufgrund der verbreiteten und nun erneut auffiammenden Ablehnung 
des Judentums und der Pogrome in Russland gabe es keine Alterna-
tive zum Zionismus. Zunachst aber musste das judische Yolk gestarkt 
werden. Zum judischen Neujahr "Rosch Haschanah" im Oktober 1915 
schrieb Altmann: "Ein Jahr bloss, doch seht was alles da der Mensch 
umlernen musste, welch ungeheure Wertverschiebung, Umwalzung und 
Umgestaltung!" 30 Doch Altmann sah die Krise auch als eine Chance zur 
Lauterung fur die Juden: Der Krieg musste erst kommen, damit sich 
die Leute wieder der eigenen Tradition und Religion besannen, so Alt-
mann. Nun musse man sich noch starker zum Judentum bekennen und 
jiidische Kultur und ,,Yolksstum" starken." 
Der Tod von Kaiser Franz Joseph im November 1916 markiert 
einen Wendepunkt fur die Habsburger-Monarchie. Auch fur Altmann 
bedeutete es das Ende einer Epoche. Die Predigt, die Altmann im Rah-
men der feierlichen Trauergottesdienste am 30. November und am 
1. Dezember 1916 in Meran und Bozen hielt, veroffentlichte die Meraner 
Zeitung als Sonderdruck. 32 Die Verehrung fUr den verstorbenen Kaiser 
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und Konig, der 68 Jahre lang die Geschicke der Vielvolkermonarchie 
gelenkt hatte, wird in der Predigt Altmanns deutlich: 
Von 
\'Jrstellung 
streitig 
So 
1m Dezember 1916 ernannte das K.u.K. Kriegsministerium 
"Dr. phil. Adolf Altmann" schlieglich offiziell zum Feldrabbiner der 
Reserve auf Kriegsdauer. Altmann wurde dem Beeresgruppenkom-
mando des beliebten Feldmarschalls Erzherzog Eugen zugewiesen. Zu 
den Tatigkeiten und pflichten des Feldrabbiners gehorten Besuche in 
Unterkunften und Lazaretten an und hinter der Front, Bestattungen 
judischer Soldaten, Feldgottesdienste nahe der Front, Gottesdienste 
in der Meraner Synagoge, judischer Religionsunterricht in Schulen. 
Da die italienische Front unweit von Meran war, konnte Altmann auch 
sein Amt als Rabbiner von Meran weiter wahrnehmen. 
Mittlerweile zag sich der Krieg in die Lange, der Stellungskrieg 
forderte immer mehr Opfer, und ein Ende es Kampfes war nicht in Sicht-
weite. Rechtskonservative Kreise warfen "den Juden" unter anderem 
vor, nicht patriotisch zu sein und sich in groger Zahl vor dem Dienst 
im Beer zu "drucken". Dass solche Vorwurfe Mainstream-Charakter 
hatten, zeigte sich leider bald. Das deutsche Kriegsministerium veran-
lasste 1916 eine Zahlung der judischen Frontsoldaten. Die Daten zeigten 
eher die Freiwilligkeit und den besonderen Einsatz der judischen Bur-
ger als das Gegenteil, aber diese Ergebnisse wurden nie veroffentlicht. 
Die bosen Geruchte und antisemitisch motivierten Stammtisch-Unter-
stellungen verstummten daher nicht. Altmann war alarmiert und er 
fiirchtete, dass ahnliche "Judenzahlungen" auch in der Ku.K Armee 
eingefiihrt werden konnten. Die Armee war ein wesentliches Element 
in der Entwicklung der Emanzipation der Juden im osterreichischen 
Kaiserreich. Das Staatsgrundgesetz vom Dezember 1867legte die Gleich-
berechtigung aller Staatsblirger der Vielvolkermonarchie ohne Ansehen 
der Religion fest. 1869 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeftihrt. 
Der Antisemitismus war unter Berufsoffizieren viel weniger ausgepragt 
als bei Reserveoffizieren, die meist an Universitaten studiert hatten. 
Gerade an den Universitaten und in den "volkischen" Studentenschaf-
ten war del' Antisemitismus weit verbreitet; der "Arierparagraph" in 
den Vereinsstatuten lange vor 1938 fast der Normalzustand. 
1m Ersten Weltkrieg dienten zwischen 275.000 und 400.000 Juden 
in der osterreichisch-ungarischen Armee. Exakte Zahlen sind schwer 
zu ermitteln, aber laut dem Militarhistoriker Erwin A. Schmidl kann 
man eine Zahl von mindestens 300.000 annehmen. Etwa 40.000 Juden 
del' Monarchie kamen im Krieg urns Leben. Altmann musste sich der 
Frage stellen, wie man in Kriegszeiten mit der wachsenden antisemi-
tischen Stimmung umgehen sollte, wie man dagegenhalten konnte. 
Eine Option war, nichtjlidische Prominente zur Verteidigung der Juden 
sprechen zu lassen. Altmann plante nun ein Buch tiber seine Erfahrun-
gen als Feldrabbiner zu schreiben und dabei auch Aussagen von Kom-
mandanten tiber die Leistungen und den Patriotismus der Soldaten 
jiidischen Glaubens zu sammeln. Es gelang Altmann, 27 Autographen 
zu sammeln, darunter von zwei Erzherzogen (Ferdinand, Max), drei 
Feldmarschallen (Conrad von Hotzendorf, Viktor von Scheuchenstiil, 
Alexander Freiherr von Krobatin) und mehreren Befehlshabern. Einige 
Statements sind sehr deutlich und heben die Leistungen jlidischer 
Soldaten und Offiziere expressis verbis hervor, andere Aussagen sind 
eher allgemeiner Natur. 
Als Altmann im April 1917 Conrad von Hotzendorf in Bozen zu 
einer Unterredung traf, hatte sich die militarische Lage erneut ver-
schlechtert. Die USA waren gerade in den Krieg gegen das Deutsche 
Reich eingetreten, gegen Jahresende wurde dann auch Osterreich-Un-
garn der Krieg erklart. Der Feldrabbiner und der Feldmarschall spra-
chen bei dieser Gelegenheit tiber die Leistungen der jlidischen Armee-
angehorigen, die Liebe Hotzendorfs zum Land Tirol und wohl auch tiber 
seinen Antiitalianismus. Als Verteidiger des Landes liege ihm sehr an 
einem engen Kontakt mit der lokalen Bevolkerung, unterstrich Hotzen-
dorf. Altmann bat Hotzendorf, ihm sein Kriegserinnerungsbuch wid-
men zu dlirfen. Hotzendorf machte dann auch die erste Eintragung. Das 
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Kriegsbuch blieb ein Manuskript, das Inhaltsverzeichnis fiir geplante 
Werke und einige Aussagen von Kommandanten iiber die jiidischen Sol-
daten und Offiziere wurde noch vor Kriegsbeginn 1939 mit Teilen Von 
Altmanns Archiv nach England geschickt. Das Fragment wurde aber 
erst 1993 von einem seiner S6hne herausgegeben und auch als Sonder-
druck ver6ffentlicht. 
Altmann setzte sich sehr fUr die jiidischen Soldaten und seine 
Gemeinde ein, dabei musste sich der Kulturmensch Altmann auch dem 
harten Alltag an der Front stellen. Mit groBem Einsatz organisierten er, 
seine Familie und seine Gemeinde Spenden fiir die Soldaten: 
An der Tiroler Front dienten viele Juden aus den 6stlichen Teilen der 
Monarchie, gerade aus Galizien, die sehr religi6s waren. Als einziger 
Feldrabbiner der 10. Armee sah sich Altmann einer groBen Heraus-
forderung gegeniiber. Zu seinem Assistenten und Kantor bestimmte 
Altmann Hugo Weisgal, der Tausende von jiidischen Soldaten mit ko-
scherem Essen und zu Pesach mit ungesauertem Brot versorgte, das er 
unter Aufsicht in Meran backen lieB. Weisgal wirkte spater sehr erfolg-
reich in der jiidischen Gemeinde in Baltimore (USA). Altmanns Sohn 
Manfred beschreibt den Alltag in Meran und die Arbeit seines Vaters 
mit folgenden Worten: 
:,is ichin der jiidi-
an die Front 
fur 
Unter dem Titel "Unser Kaiser - ein Konig des Volks" hielt Altmann 
als "Rabbiner und Prediger fUr Siidtirol in Meran" eine Festpredigt zur 
Geburtstagsfeier Kaiser Karls am 17. August 1917. Bei herrlichem Wet-
ter sah Meran wohl eine seiner letzten grogen patriotischen Feiern 
des Kaiserreiches. 1m Kurhaus spielte die Biirgerkapel!e; iiberal! war 
Flaggenschmuck. Unter Anwesenheit hoher Militars und Zivilbehor-
den hielt Altmann in der Synagoge eine festliche Andacht. Einen Tag 
danach hielt er eine Feldandacht in Bozen. Die ziindende Rede, die er 
damals verfasste, war schon von einem gewissen Zweckoptimismus 
und dem Ahnen einer moglichen Niederlage gezeichnet: 
Als Anerkennung seiner Verdienste und seines Patriotismus verlieh 
Kaiser Karl Altmann "das Goldene Verdienstkreuz mit der Krone am 
Bande der Tapferkeitsmedaille", womit der Ausgezeichnete als "Held" 
galt. Das Grauen an der Front machte auch vor Altmann nicht halt, und 
der romantische Patriotismus der Anfangsmonate des Krieges musste 
einer Erniichterung auch des Philosophen und Griiblers Altmann wei-
chen. Diese Stimmung driickt sich auch in einem seiner Gedichte aus, 
das er als "Feldrabbiner Dr. Altmann" von der "Tiroler Front" im Okto-
ber 1917 in der Jiidischen Volksstimme veroffentlichte: 
"Auch jiid.(isches) Blut ist rot: 
Es kampfen und bluten in Osterreich gar viel 
Volker und Nationen fUr ein gemeinsames Ziel. 
Deutsche und Bohmen, Slaven und Magyaren 
Streiten und ringen wider Barbaren. 
Die sich vermassen gegen das Reich, 
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Aile empfinden und fUhlen sie gleich. 
Und zwischen all des vergossenen Bluts, 
Mischt sich noch eins, das des Juds. 
Deutsche wie Bohmen, Slaven und Magyaren 
Schatzten den Juden nur als Barbaren. 
Sie riimpften die Nase horten sie sagen: 
Auch der Jude vermag sich zu schlagen. 
Nun hat wohl mancher umgelernt 
Doch sind viele noch entfernt, 
Einzugestehen im Zeichen von Tod: 
Auch jiidisches Blut ist rot!" 
Zum Jahreswechsel1917 /18 verschlimmerten sich die Not und 
der Mangel an Verpflegung und Bekleidung an der Front und in der Hei-
mat. Das Durchschnittsgewicht der Soldaten sank auf 50 Kilogramm, 
Brot wurde meist aus minderwertigem Maismehl erzeugt. Es entstancl 
eine Welt des Ersatzes. Bis Herbst 1917 wurden 837 fleischlose Ersatz-
produkte fUr Wiirste und Aufschnitt patentiert. "Der Staat biisste die 
Loyalitat der BevOlkerung immer mehr ein, da er den militarischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Problemen, die cler Krieg mit sich brachte, 
nicht gewachsen war. Als Konsequenz daraus verlor das Kaiserhaus 
zunehmend an Autoritat."·c 
Das Manifest Kaiser Karls vom 16. Oktober 1918 hielt die zerfal-
lende Monarchie nicht mehr zusammen. Der Zusammenbruch wurde 
eher beschleunigt. Ende Oktober wurde die Unabhangigkeit der Tsche-
choslowakei ausgerufen, die einzelnen Volker der Monarchie gingen 
ihren eigenen Weg. Nach schweren Abwehrkampfen brach schlieBlich 
auch die Siidfront im Chaos zusammen. Feldrabbiner Adolf Altmann 
blieb bei seiner Armee und half, wo er konnte. Meran sah zuriickflu-
tende Truppen, Soldaten, die alles versuchten, urn der Gefangenschaft 
zu entgehen und sich nach Hause durchzuschlagen. An den Bahnho-
fen von Meran und Bozen wimmelte es von Mannern der geschlagenen 
Armee. Altmanns Sohn Manfred berichtet von den chaotischen Szenen, 
die sich vor der Meraner Wohnung der Altmanns in der Villa Order in 
der CarduccistraBe"' abspielten. 
1m November 1918 wurde Tirol vom Gardasee bis Innsbruck 
von italienischen Truppen besetzt. Die Stimmung in Meran spiegelt 
ein Brief vom November 1918 an den langjahrigen Meraner Biirger-
meister Franz Haller wider: 
Die Villa Lauenburg heute: das Altmann-Haus in Meran 
Die Altmanns mussten italienischen Offizieren platz machen, die in 
ihrer Villa in Meran einquartiert wurden. In dies en chaotischen Tagen 
vernichtete Altmann Teile seiner Kriegserinnerungen, denn diese soll-
ten nicht in italienische Hande fallen. Mit dem Zusammenbruch der 
alten Ordnung wuchs auch die Unsicherheit. Was wtirde die Zukunft 
bringen? Der Antisemitismus erreichte ab Kriegsende neue Hohen 
und weite Kreise. Konservative und volkische politiker entdeckten den 
Antisemitismus als Waffe im politischen Kampf - Stindenbocke halfen, 
Wahlen zu gewinnen. Fur die wirtschaftliche Not und die Revolutionen 
nach dem Weltkrieg wurden luden und Kommunisten verantwortlich 
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gemacht. Adolf Hitler war nicht allein mit seiner Wahrnehmung - sei-
ner so genannten "Weltanschauung" - , die Juden und Kommunisten 
seien an der Niederlage und allem Elend schuld. Die antisemitische 
Grundstimmung machte auch vor Meran nicht halt. 
Altmanns Rede am 9. Feber 1919 vor der versammeltenjiidischen 
Gemeinde in Meran zum Thema: "Was uns Not tut. Jiidische Fragen 
im Lichte der Zeit", ist Ausdruck dieser unsicheren Lage. Darin entwi-
ckelte er sein neues geistiges und praktisches Programm fiir die jiidische 
Zukunft. Laut Altmann miisse die Kultusgemeinde nun endgiiltig zur 
"Volksgemeinde" werden. Das Ziel sei eine Renaissance und Erneue-
rung des jiidischen Volkes. Die Assimilation habe sich als Einbahn_ 
straBe erwiesen. Dadurch werde das Judentum nicht mehr akzeptiert, 
sondern nur die jiidische Existenz bedroht. Diese Rede des Meraner 
Rabbiners wurde nach ihrer Veroffentlichung weit iiber Tirol hinaus 
bekannt und erregte Aufmerksamkeit in jiidischen Kreisen in Deutsch-
land und Osterreich. 
Mit der Besetzung und spateren Annexion Siidtirols durch Italien 
rissen die Kontakte nach Hohenems und Innsbruck zunachst groBteils 
abo Damals zahlte die jiidische Gemeinde in Meran und Umland noch 
etwa 300 Mitglieder. Laut Federico Steinhaus, dem langjahrigen Pra-
sidenten der jiidischen Kultusgemeinde in Meran, schlitterte die Glau-
bensgemeinschaft in eine schwere Krise. Der Tourismus, eine zentrale 
Einnahmequelle fiir Meran, kam durch den Krieg und das Elend der 
ersten Nachkriegsjahre fast zum Erliegen. Die Gemeinde war gezwun-
gen, den Rabbiner und Religionslehrer zu entlassen. Die Stimmung in 
Meran war zudem sehr antisemitisch aufgeladen. Jiidische Gemeinde-
vater vermieden anscheinend bewusst formelle Bitten an den italieni-
schen Staat urn finanzielle Hilfe, denn Meraner Juden hatten Angst vor 
.,Verratsvorwiirfen" und letztlich vor antisemitisch motivierten Uber-
griffen der lokalen Bevolkerung. 
In dieser Situation Iud die jiidische Gemeinde in Salzburg Alt-
mann 1919 ein, provisorisch nach Salzburg zuriickzukehren. was er 
auch tat, da er immer mit Salzburg aufs Engste verbunden blieb. Am 
9. November 1919 wiederholte er vor der vollen Gemeindeversammlung 
sein Meraner Programm. Sofort machte sich Altmann mit neuer Ener-
gie an die Arbeit, urn an die Vorkriegstradition anzukniipfen. Jiidische 
Zeitungen meldeten iiber die Salzburger Kultusgemeinde: 
Die Altmanns wohnten in einem schonen Haus am Mirabellplatz, doch 
der schone Schein war triigerisch, denn auch Salzburg hatte sich ver-
andert. Der Weltkrieg und seine vielseitigen bedriickenden Auswir-
kungen hatten die Atmosphare vergiftet. Der Wohlstand nahm ab, und 
die politis chen Auseinandersetzungen nahmen zu. Massiver Antise-
mitismus machte sich breit. Sogar gegen Urlauber und Festspielgaste 
in Salzburg wurde nun gehetzt. Auch das liberale Salzburger Volksblatt 
schwenkte nach rechts, die christlich-soziale Partei verlangte den Aus-
schluss der Juden aus allen Amtern, im August 1920 tagte die "Deutsch 
national-sozialistische Arbeiterpartei" aus allen deutschsprachigen Lan-
dern in Salzburg. Deren Ziel war es, die "Judenfrage" radikal zu los en, 
wie es Hitler bei einer Massenversammlung in Salzburg betonte. Eine 
Reihe von Gemeinden im Land Salzburg erklarten, "judenrein" bleiben 
zu wollen, jiidische Gaste seien daher ebenfalls unerwiinscht. In der 
zwischenkriegszeit beschloss eine ganze Reihe von Salzburger Orga-
nisationen den "Arierparagraphen", wie z. B. die Salzburger Lieder-
tafel, der Alpenverein und der Deutsche Schulverein. Der Salzburger 
Landtag befiirwortete sogar eine Forderung nach "deutsch-arischer" 
Abstammung fiir Gemeindearzte. Der Historiker Gert Kerschbaumer 
schreibt iiber die damalige Stimmungslage: 
Osterreich sollte "deutsch bleiben" und "judenrein". Besonders aktiv 
in diese Richtungwar die Salzburger Ortsgruppe des Antisemitenbun-
des mit ihrem Sprachrohr Der eiserne Besen. plotzlich wurden Juden 
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- auch assimilierte, also nicht mehr demjudischen Glauben folgende-
aus der "deutschen Volksgemeinschaft" ausgeschlossen. Lange vor den 
so genannten Nurnberger Rassengesetzen und vor dem "Anschluss" von 
1938 wurden judische Salzburger von der Mehrheit oft nicht mehr als 
Mitburger angesehen. Nicht zuletzt aufgrund dieser antisemitischen 
Atmosphare verlieB der Schriftsteller Stefan Zweig Salzburg bereits 
1934, also vier Jahre vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht. 
Er ging nach Brasilien und hoffte auf einen Neuanfang. Doch den Ver-
lust von Heimat und Muttersprache verkraftete er nicht. Er nahm sich 
1942 im Exil das Leben. Zweig, der 15 Jahre lang in Salzburg gelebt 
hatte, beschreibt in seinen Erinnerungen "Die Welt von Gestern" den 
plotzlichen Abgrund der Unsicherheit und Ungewissheit nach 1918: 
Anfang September 1920 wurde Altmann zum Oberrabbiner von 
Trier berufen, der vielleicht altesten judischen Gemeinde Deutschlands. 
Dort entfaltete er wieder eine intensive Tatigkeit als religioser und geis-
tiger Fuhrer seiner Gemeinde"; nicht zuletzt als fuhrender Delegier-
ter im PreuBischen Landesverband judischer Gemeinden. Den wach-
senden Antisemitismus bekampfte er weiterhin durch journalistische 
Beitrage, urn "eingefressene Vorurteile gegen uns zu zerstreuen".09 Alt-
mann setzte sich dabei immer fur den konfessionellen Frieden ein. Er 
engagierte sich auch sehr aktiv im Erziehungswesen und Kulturleben 
von Trier und der Moselgegend. Dabei pflegte er Kontakte zu Nathan 
Birnbaum, Martin Buber, Leo Baeck, Arnold Zweig und Ernst Simon:o 
Altmann wurde von vielen als einer der wenigen groBen Talmudgelehr-
ten Deutschlands anerkannt. In seinen schriftstellerischen Arbeiten 
wie z. B. "Judische Welt- und Lebensperspektiven" (1926), "Schicksals-
momente im Judentum" (1929) oder "Die judische Volksseele" (1937) 
idealisierte er den Zionismus. Er widmete sich aber auch weiterhin 
der Wissenschaft des Judentums und arbeitete an einer Geschichte der 
Juden in Trier. Seine ersten Studien tiber "das frtiheste Vorkommen der 
Juden in Deutschland - Juden im ramischen Trier, nach historischen 
und archaologischen Quellen" wurden 1930 und 1932 von der Gesell-
schaft fUr ntitzliche Forschungen und dem Provinzialmuseum in Trier 
herausgegeben. Sie begrtindeten seine Annahme, dass die alteste jtidi-
sche Siedlung Deutschlands das ramische Trier war - Augusta Trever-
orum. Der zweite Band seiner "Geschichte der Juden in Stadt und Land 
Salzburg" erschien 1930 in Frankfurt am Main. Solche Publikationen 
waren den Nazis nattirlich ein Dorn im Auge. 
Die Liste seiner Veraffentlichungen zahlte 1939 nicht weniger 
als 169 Titel zu kulturellen, historischen, religiasen und literarischen 
Themen.' 1927 schrieb er einen Beitrag tiber das Judentum in Deutsch-
land fUr das renommierte "Jtidische Lexikon"." Der jiidische philo-
soph Martin Buber aus Wien sprach von der "vieldimensionalen geis-
tigen Grage" und der deutsche Rabbiner Leo Baeck bezeichnete ihn 
als "einen der gragten und edelsten Rabbiner und Ftihrer des traditio-
l1ellen Judentums seiner Zeit". 
Als Adolf Altmann am 15. Februar 1935 das vom verstorbenen 
Reichsprasidenten Hindenburg gestiftete "Ehrenkreuz fUr Frontkamp-
fer" erhielt, war er wie viele andere Juden sehr tiberrascht. Wtirden 
ehemalige jtidische Frontkampfer bevorzugt behandelt werden? Die-
ses Tauschungsmanaver diente wohl eher der Beruhigung zur Zeit der 
"Ntirnberger Rassengesetze" von 1935. Bis Marz 1938 blieben Altmann 
und seine Frau an der Spitze der schwindenden Gemeinde in Trier 
und fltichteten nach dem "Anschluss" Osterreichs schliemich nach Den 
Haag in den Niederlanden. Ein groger Teil der Familie wartete dort 
bereits auf die beiden. Anlasslich seines 60. Geburtstags wurde Adolf 
Altmann von hollandischen Zeitungen geehrt. Doch die Gefahr stand 
schon langst vor der Ttir. 1940 wurde Holland schliemich in wenigen 
Tagen von Nazi-Truppen besetzt, die Familie Altmann war von nun an 
in tadlicher Gefahr. Tochter Hilda und ihr Ehemann Max van Mentz, 
beide im jtidischen Leben von Den Haag aktiv, wurden mit ihren zwei 
Sahnen Benno und Robert 1943 nach Auschwitz deportiert und dort 
ermordet. Der jtingste Sohn Wilhelm, in Meran geboren, war angehen-
der Chemie-Ingenieur an der Universitat Delft in Holland und sehr 
aktiv in der zionistischen Studentenbewegung. Wilhelm wurde bei sei-
nem Versuch, sich der Resistance in Frankreich anzuschliegen, von der 
Gestapo verhaftet und tiber das Lager Drancy nach Auschwitz depor-
tiert, wo er bereits im September 1942 urns Leben kam. 
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Das Ehepaar Altmann wurde 1943 von Groningen in das Getto nach 
Amsterdam deportiert. Von dort fUhrte beider Weg in das Konzent_ 
rationslager Westerbork, im Feber 1944 nach Theresienstadt und im 
Mai 1944 nach Auschwitz, wo beide ermordet wurden. Ein Uber-
lebender von Auschwitz, Rabbi Dr. B. Gottshall, schrieb spater an eines 
der Altmann-Kinder und machte die folgende Aussage: 
Die Eltern wurden von dreien ihrer Kinder iiberlebt, den Sohnen Ale-
xander, Erwin und Manfred. Erwin Altmann wagte noch nach Kriegs-
beginn die Schiffsreise von Holland nach New York, mit dem Ziel, die 
Ausreise der Familie in die USA zu ermoglichen. Alle Versuche schlu-
gen fehl. Sohn Alexander war von 1938 bis 1959 Oberrabbiner von 
Manchester (England) und spater Professor fUr jiidische Philosophie 
und Ideengeschichte an der Brandeis Universitat in den USA. Seine For-
schungen zu Moses Mendelssohn hatten besonderen Einfluss. Manfred 
Altmann konnte sich ebenfalls von Holland nach England retten. Der 
Jurist setzte sich besonders fUr die Entwicklung Israels ein. 
Nach Adolf Altmann wurde bereits in den 1950er Jahren eine 
StraBe in Trier benannt. Anlasslich des 100. Geburtstages von Altmann 
kam es zu mehreren Wiirdigungen. 1979 fand eine feierliche Wiirdigung 
seines Lebenswerks in der Stadthalle von Trier statt. 2010 brachte das 
Stadtarchiv Trier ein Gedenkbuch fUr die Juden aus Trier und dem 
Trierer Land heraus." Auch Salzburg erinnerte sich in den 1970er Jah-
ren wieder des einstigen Burgers und Rabbiners der Stadt. Die Presse 
brachte verschiedene Wurdigungen, darunter die Salzburger Nachrich-
te71 yom 8. September 1979 einen umfangreichen Artikel unter dem Titel 
"HOO Jahre judische Geschichte - Salzburger Rabbi Altmann gebuhrt 
ein Ehrenplatz - Kultusgemeinde zahlt 120 Seelen." 1990 benannte Salz-
burg eine Strage nach Adolf Altmann. Altmanns "Geschichte der Juden 
in Stadt und Land Salzburg" wurde yom Otto Muller Verlag Salzburg 
ebenfalls 1990 neu herausgegeben. In Meran hingegen ist die Erin-
nerung an diesen interessanten und vielseitigen Rabbiner und Histo-
riker verblasst. 
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An dieser Stelle mochte ich mich bei Jean Cahan, Martin Achrainer, Daniel Mascher 
und Franz Haller fur wichtige Hinweise und Unterlagen zum Thema bedanken. 
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